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Быстрое расходование запасов природного топлива ставит перво-
очередной задачу экономии топливно-энергетических ресурсов и по-
буждает специалистов – энергетиков, экологов, экономистов активно 
работать над решением двух неразрывно связанных проблем – предот-
вращение истощения естественных энергоресурсов и охрана окру-
жающей среды от загрязнения.  
Евросоюз на последнем саммите в Брюсселе принял решение о 
развитии так называемой «экологичной энергетики», то есть такой 
энергетики, в которой основную долю занимают различные альтерна-
тивные способы получения электроэнергии: ветровые установки, сол-
нечные станции, водородное топливо и так далее.  
Пропаганда «экологичной энергетики» ведется достаточно на-
стойчиво. Однако до сих пор альтернативные способы получения 
энергии не получили широкого распространения, несмотря на все, 
приписываемые им достоинства.  
В настоящее время в мире всего 1% энергопотребления прихо-
дится на альтернативные источники, странах Евросоюза на них прихо-
дится 6% энергопотребления. По прогнозам Мирового энергетическо-
го конгресса, в 2020 году доля альтернативных источников в мировом 
энергопотреблении будет составлять всего лишь 5,8%, а Евросоюз на 
саммите принял решение довести уже к 2020 году долю альтернатив-
ной энергетики до 20%.  
Есть серьезные сомнения, что эти оптимистические прогнозы 
сбудутся. Основание для этого скепсиса состоит в том, что в техноло-
гиях альтернативной энергетики есть ряд технических моментов, ко-
торые представляют собой труднопреодолимые препятствия для ши-
рокого распространения альтернативной энергетики. 
Помимо возобновляемых источников энергии существуют пер-
спективные решения на основе низкоуглеродных технологий, вклю-
чающие в себя:  
- обезуглероженный каменный уголь;  
- сверхэффективные газовые электростанции;  
- топливные элементы; 
- улавливание углерода.  
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